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内容摘要 
作为一种新兴的交易模式，电子商务因其开放、便捷和高效等优势，
在全球范围内迅猛发展，并开拓了新的税源，但由于电子商务具有许多与
传统交易不同的特点，导致建立在传统交易基础上的各国税收法律制度都
受到很大的冲击。目前，国际上特别是美国和欧盟对电子商务的税收立法
一直处于积极的探索研究中，怎样制定一套适用于本国的电子商务税收法
律制度是各国都必须要面对的问题。而问题的关键点在于，应该如何妥善
解决保证电子商务健康、快速发展和维护国家税收利益之间的矛盾，这也
是决定电子商务税收法律制度是否合理的重要标准之一。本文选取电子商
务税收中若干重要问题进行研究，尝试在我国现行税收法律制度框架下，
提出具体可行的完善方案。对完善我国电子商务税法理论和构建符合我国
实际的电子商务税收法律制度具有重要的理论意义和现实意义。 
本文主要运用理论分析和比较分析的研究方法，遵循提出问题、分析
问题、解决问题的研究思路。在内容安排上，首先对电子商务税收基本问
题进行概述，包括电子商务的定义、特征及其分类，明晰电子商务相关因
素以及电子商务税收法律制度的实践对象及领域。其次，探讨对电子商务
征税的必要性与可行性。指出不管是在实践中已经进行征税的 B2B、B2C
电子商务模式，还是在是否征税的讨论中处于争论焦点且存在监管漏洞的
C2C 电子商都具有征税的必要性和理论上的可行性。再次，结合电子商务
区别于传统交易方式的特点分析电子商务税收法律制度在我国现行税制中
的困境，主要体现在课税对象的认定困境、税收管辖权的认定困境和税收
征管模式的困境等三个方面。这些也是导致对电子商务征税缺乏一定操作
性的主要原因。接下来以研究美国和欧盟对电子商务税收法律制度的相关
探索为出发点，借此阐明税收制度与电子商务发展的关系，并借鉴符合我
国电子商务环境和税收法律制度的有利政策。最后，从电子商务对我国现
行税制造成的主要困境入手，着力解决课税对象性质认定问题、税收管辖
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权确定问题，并为完善税收征管措施，提出了强化税务登记制度、建立自
动保存税收相关数据处理系统、完善电子发票法律制度和建立电子商务纳
税信用体系等建议。 
 
关键词： 电子商务；税收；完善建议 
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ABSTRACT 
Electronic commerce, as a newly developed mode of transaction, is 
spreading wildly across the world by virtue of its features of openness, 
quickness and high-efficiency. This also makes for the beginning of a new tax. 
However, electronic commerce is very different from the traditional transaction 
which leads to the shortage of the traditional tax laws of all countries. So far, 
every country, especially America and the EU countries have been searching 
into the foundation of new laws to go with their domestic electronic commerce. 
Above all, the new electronic commerce tax laws to be set must not hold up but 
give force to the healthy and prosperous development of electronic commerce 
and keep a harmonious balance between electronic commerce and the nation. 
The paper expands on the key points of electronic commerce, and puts forward 
workable solutions to the problems generated in the building of China’s 
electronic commerce laws which is of great theoretical and practical 
significance.  
This paper adopts the researching methods of theoretical analysis and 
comparative analysis. It discovers, analyzes and aims at solving the problems 
and shortage of electronic commerce tax law foundation. At the beginning of 
this paper, it tries to makes a general description of Electronic Commerce, 
including the definition, features and classifications of Electronic Commerce. 
Secondly the paper discusses the necessity and feasibility of Electronic 
Commerce tax legislation. This paper takes all kinds of electronic commerce 
transactions into study mainly focusing on the difference of electronic 
commerce and traditional transactions. Electronic commerce has gone 
contradictory to the principles and key elements of taxation as well as the 
classifications and management of taxation. Then this paper takes reference 
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from America and EU countries as to their searching into electronic commerce 
and draws the experience which can be useful for our country. To conclude the 
thesis, the cause of contradiction between electronic commerce and China’s 
present electronic commerce taxation laws is exposed. Then it puts forward 
solutions to the identification of whom to tax and how to manage the taxation. 
Suggestions are finally put that taxation institutions should keep more precise 
records of the electronic commercial traders, develop an automatic computer 
system for tax information preservation and maintenance, improve the 
electronic invoice system and build up a system evaluating the credit degrees of 
electronic commerce traders. 
 
Key Words: Electronic commerce; Taxation; Improvement suggestion 
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引 言 
1 
引  言 
一、研究目的和意义 
以因特网为基础的全球电子商务不仅对传统贸易框架产生一系列影
响，同时在某种程度上对关乎贸易的现行法律制度尤其是税收法律制度提
出了新的要求和挑战。一方面，电子商务产生的经济效益扩宽了传统的税
源空间；另一方面，电子商务对传统的税收法律制度、国家税收政策和国
际税收等产生了前所未有的冲击。信息革命在推动税收征管现代化、提高
征税质量的同时，也使税务机关面临新的避税偷税的防范技术挑战。目前，
国际上并未对电子商务税收相关法律问题达成一致的看法，但总得来说，
包括我国在内的大多数国家都对此问题予以高度重视，并不断探索电子商
务税收法律制度的构建与完善。 
尽管我国的电子商务相较于其它发达国家来说起步较晚，但是出于全
球信息革命、国家经济发展和政策倾向的影响，它已经展现出强大的发展
活力与潜力。从宏观来看，对电子商务的发展产生影响的因素除了硬件的
信息基础设施建设和社会的信息化程度之外，还体现在互联网的安全性与
可靠性以及法律环境包括税收法律制度方面是否完善上。就总的法律环境
而言，社会对于这些商业活动进行规范的法律制度是否健全、执行是否到
位影响了在社会中从事这些活动时是否顺利。切实落实完备的法律制度才
能为这些商业活动提供更健康的发展环境与空间，其产生的经济利益才能
得到更好的保障。 
就税收法律制度而言，它隶属于法律的制度框架内，却又具有与电子
商务发展的特殊相关性。税收是对人的私有财产的强制性剥夺，为了有效
的避免过分的剥夺私人财产、对私人利益造成损害、影响社会投资和生产
活动，税收法定原则一直是世界各国税收法律制度所遵循的基本税收原则
之一。模糊不清的电子商务税收法律制度会导致电子商务本身的发展以及
使相关的税收问题处于不确定状态，从而造成征纳双方活动的任意性。由
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